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HAZIRLAYAN  
ÖMER SAMİ COŞAR
Amasya'da yapılan anlaşma bozuluyor mu?
Cemal Pasa: Meclis
İstanbul’da toplanmalı
Harbiye Bakanı, Salih Paşa hükümet tarafından 
yapılan anlaşmanın bu maddesini reddettiğini 
Mustafa Kemal'e bildirdi
Çum ra'yı basmak isteyen 
âsi kuvvet dün dağıtıldı
Venizelos:
“Padişah’ı
İstanbul’da!!
çıkarın!”
Yunan Başbakanı b!r 
Ingiliz gazetesine verdi­
ği beyanatta: İstanbul
Türk şehri değildir» di­
yor.
LONDRA—
Yunan Başbakanı Venlze- 
loa, (Pall Mall Gazette)« ver 
dt£l özel bir demeçte:
“— Padişah, İstanbnldan 
çıkarılmalıdır. İstanbuldan 
Türkler atıldıkları taktirde 
Müslüman memleketlerde I» 
yanlar çıkacağına dair İddia­
lar asılsızdır, hakikatlerle 
alakası yoktu. Türkler, İ1- 
tanbnlda azınlıktadırlar. Ba 
şehir bir TtLrk şehri değildir. 
Ve Padişahın Istanbulda hü­
küm sürmeye devam etmesi­
ne müsaade olmunamalıdır.”  
demiştir.
Yunan Başbakanı, Barış 
Konferansı tarafından elde 
edilen bütün neticelerin, bü 
yük devletlerin Türkiyeye 
mağlup edilmiş fakat hâlâ 
tehlikeli bir devlet muame­
lesi yapmakta ki İhmalleri 
yüzünden ortadan kaybolmak 
tehlikesi İle karşı karşıya bu 
lunduğunu söylemiş ve de­
miştir kİ:
Jön Türkler yavaş ya­
raş İdareyi ele geçirmektedir 
ler. Altı ay daha geçerse Tür 
Wye lie pazarlık daha da teb 
İlkeli olacaktır..”
Venizelos. İstanbul manda­
sını kabulde acele davranma 
yan Birleşik Amerlkayı da 
tenkld etmiştir.
Venizelo8*un. Padişahın İs 
tanbuidan atılması He İlgili 
talebini kısa zaman evvel İn 
glllz Dışişleri Bakantna da 
resmen intikâl ettirdiği hatır 
(anmaktadır. Şimdi Yunan 
Başbakanı bu fikrini resmen 
açıklamak lüzumunu duy­
muştur.
ASİLERİN ELİNE DÜŞEN İKİ SUBAYIMIZ 
İDAMDAN SON DAKİKADA KURTULDU VE 
BÎR KADININ YARDIMI İLE KAÇTILAR
K O N Y A  —•
Çumra ve sonra da Konya’­
yı basmayı tasarlayan Delibaş 
idaresindeki âsilere Apa civarın 
da cereyan eden ikinci bir bü­
yük çarpışmada ağır darbe in­
dirilmiştir.
Son iki günün gelişmeleri hak 
kında buraya şu malûmat gelmiş 
tir;
—  Âsilerin Çumra’yı basacak­
larım duyan Yarbay Arif, Kon­
ya ile irtibatının kesileceğini he 
saplayarak kuvvetlerini kaydır­
mış ve gerekli tedbirleri alarak 
27 ekimde bölgede mühim bir 
fesat yuvası olan Avdan’a gir­
miştir. Bu köyde, Hürriyet İti­
lâf Lideri ve İngiliz Ajanı Zey 
nelâbidin’in akrabası Hacı Os­
man yakalanmış ve üzerinde 
bir mektup bulunmuştur. İm ­
zasız mektupta âsilere Çumra 
ve Konya üzerine yürüme em­
ri verilmekteydi. Hacı Osman, 
gece karanlığından faydalanarak 
kaçmayı başarmıştır.
—  Yarbay Arif kuvvetleri 28 
ekim sabahı, âsilerin mühim 
merkezlerinden biri olan Apa  
üzerine yürümüşlerdir. Süvari­
ler, millî kuvvetlerin geldiğini 
görerek kaçmaya başlayan hal­
kın önünü admışlar ve kendile­
rini iknâ ederek, köylerine dön­
dürmüşlerdir. Millî kuvvetler 
Apa’da öğle molası verdikleri sı­
rada âsiler anî bir baskın ha­
reketine girişmişlerdir. Fakat 
millîci kuvvetler tedbirli bulun­
duklarından derhal mukabele et 
mişler ve yarım saat devam eden 
çarpışmalardan sonra âsiler pe- 
Tişau bir halde çekilmişlerdir.
Âsi kuvvetin 10 yarab ve 
yirmi ölü verdiği görülmüştür. 
Bunların arasında işyarım ele- 
başlarmdan Hüseyin oğiu Ömer, 
Avşalı Tahir da bulunmaktadır. (
KIZILKUYU BASKINI
Son gelen bir habere göre, 
âsiler diğer yandan, Karaman « 
Çumra yolu üzerinde Kızılkuyu’- 
da dün gece mola vermiş olan 
küçük bir millici müfrezeye bas 
km yapmışlar ve yüzbaşı Mus­
tafa ile makineli tüfek asteğme 
nı Abdülkerim ile 80 eri esir 
etmişlerdir. Subaylara ağır ha­
karet edilmiştir. Bu arada sa­
rıklı ve sakallı bir hoca, daha 
evvelden yazılmış ve eline ve­
kilmiş Bozkır âsi liderinin im­
zasını taşıyan bir idam ferma­
nını okuyarak subayların he­
men idamını istemiştir. B ir ta­
raftan halk arasında hâmiyet- 
li birkaç kişinin müdahelesi ve 
bilhassa köye yetişenlerin Yar­
bay Arif kuvvetlerinin yaklaş­
makta olduklarına dair getirdik 
leri haber infazı geri bıraktır- 
mıştır. Dün gece iki subayımı­
zın da bir kadının yardımı ile 
kaçmaya muvaffak oldukları 
haberi gelmiştir.
Âsilerin tekrar toplanmakta 
olduklarına dair söylentiler 
şehrimizde de telâş yaratmıştır.
ALEMDÂR'ın
“Ankara’da Ali Fuat 
diye biri var, ortalığı 
kana buluyor”
ALEM DAR gazetesinde “Mus 
tafa Kemal Paşaya açık mek­
tup” başlığı altında yayınlanan 
bir makalede, “Ankaradan Ali 
Fuad diye biri var, ortalığı ka 
na boyuyor.” demekte bunla­
rın millî teşkilât değil fakat 
katiller olduğunu iddia etmek 
tedir.
ALEM DAR ayrıca, Mustafa 
Kemal Paşaya şöyle seslen­
mektedir:
“Sizi tutan gazetelerin hep 
si de ittihatçıdır. Tasviriefkâr, 
Yenigün, Vakit, İleri!”
ALEM DAR böylece millî ha 
reketin ittihatçılarla birlik ol­
duğunun ortaya çıktığını da 
eklemektedir.
Hükümet, Millet Meclisi’nin İstanbul’da 
değil de Anadolu’da bir şehirde toplanması 
hususunda Bahriye Bakanı Salih Paşa’nın A- 
masya’da Mustafa Kemal Paşa ile vardığı an­
laşmayı reddetmiştir. Son Kabine toplantıla­
rında Amasya’da varılan diğer anlaşmalar mem 
nunlukla karşılanmış fakat Meclis’in toplantı 
yeri üzerinde uzun müzakereler yapılarak ni­
hayet Padişah’ın da tasvip ettiği red cevabının 
Harbiye Bakanı Cemal Paşa tarafından Mus­
tafa Kemal’e derhal duyurulması kararlaştırıl­
mıştır.
Harbiye Bakanı ilin Sl- 
vas.a yolladığı telgrafta. Mil 
let Meclisinin İstanbul’da top 
lanmayıp taşrada toplanması 
mn tehlike! olacağını belirte­
rek şöyle demektedir: :
«1. —  İstanbul’da Mebusan 
Meclisinin içtimâi etmemesi 
için gösterilen sebep baş­
kentte İtilâf Devletleri kara 
ve deniz kuvvetleri bulun­
duğundan müzakerelerin ser 
bestçe cereyanı hakkiyle te­
min olunmıvacağı ve bazı 
mebusların zatlarına bile ta­
arruz vukuu muhtemel oldu­
ğu düşüncesidir. Halbuki, iti 
lâf Devleterinin cümlesi 
Meşrutiyetle idare olunduğu 
cihetle Mil:! Meclislerin her 
türlü taarruzdan masuniyeti 
onlarca bittabi takdir oluna­
cağı gibi, böyie bir muame­
lenin medeniyet nazarında ne 
kadar fena tesir hâsıl edece­
ği de kendilerince malûmdur. 
Binaenaleyh Meclisi Mebusan 
da müzakerelerin selâmetinin 
haleldar olması düşünülemez.
«2. —  Bu buhrauh anda 
vükelây-ı millet ve devletin 
daima yekdiğeriyle temasta 
bulunması ve tek bir görüş sa 
hibi ve yekvücut olarak 
içinde bulunduğumuz badire­
de vatanın kurtuluşuna ça­
lışması ve bunun çarelerini 
bulması mutlaka şarttır. Mec 
lisi Mebusanın başka bir yer 
de toplanması halinde vekil­
lerin ve kısmen hükümet dai 
relerinin dahi oraya nakli 
iktiza edeceğinden bunun güç 
lüğü ve imkânsızlığı ile be­
raber hükümet merkezinin 
nakline bir mukaddeme gibi 
telâkki edileceği izahtan va­
restedir. Vükelâ ile Mebusan 
birbirleri ile daima temasta 
bulunmak mecburiyetinde ol­
duğundan vükelânın İstan­
bul’da ve mebusları taşrada 
bulunması mümkün değildir.
«3. —  Meclisi Mebusanın 
başka bir yerde içtimai İs­
tanbul’dan başka bir merke­
zin daha ihdası mânâsım ta­
şıyacağından maada İstanbul’ 
un henüz mukadderatı k a f ­
iyen belli olmadığı cihetle 
daima fırsat gözetleyen düş­
manlara ve bilhassa Venize­
los ve emsâline dahi propa­
gandalar yapmak için vesile
hazırlamış olur İstanbul dİ 
ğer devletlerin merkezlerine 
Yalnız OsmanlIların payitah­
ta olmayıp yüz milyonlarca 
tslâmın teveccüh eylediği ve 
emellerinin kıblesi bulunduğu 
cihetle her ne suretle olursa 
olsun müstâkllen hükümet 
merkezi olmak şerefini kay­
bedince yüzyılların OsmanlI 
saltanatı Avrupa’dan ayrıla­
rak bir Asya emareti haline 
sükût eyliyeceğinden kin ve 
garez erbabına yeni bir si­
lâh vermemek için bütün mem 
leket kuvvetlerinin İstanbul’­
da toplanması bilhassa ve 
böyle bir zamanda lüzumu 
mutlak bir keyfiyettir.
4. —  Bazı siyasî fırkalar 
ile Gayrimüslim unsurlar se­
çimlerin tarafsız bir şekilde 
yapıimıyacağı zannında bulu­
narak intihabata katılıp ka­
tılmamakta hâlâ mütereddit 
iken meclisin Anadolu’da açıl 
ması memleket kuvvetlerinin 
Anadolu’da temerküz edece­
ği ve Mebusan Meclisinin 
nailli teşkilât mensuplanan 
münhasır kalacağı fikrini 
kuvvetlendirir, bu sebeple 
onların seçimlere iştirâk et­
memesi ve bu adem-i iştira­
ke meclisin taşrada İçtimaı­
nı sebep göstermesi kuvvet 
le muhtemeldir. Hattâ inti­
haba katılsalar bile mebusla­
rın kısmen Anadolu’ya git­
mekten çekinip İstanbul'da 
toplanmak sesini yükseltme­
leri de hatıra gelmektedir ki, 
bu suretle Mebusan Meclisi­
nin ikiye aynlarak her ikisin­
de müzakere nisabı vücuda 
gelmeyip kararların sahih ve 
muteber olmaması elim ne­
ticesi hâsıl olur. Bu hadde 
ise, umumî ve hususî ahvali­
mizi mütemadi tetkik ve ta- 
fahhus altında bulundursun 
ve Türkler kendilerini ida­
reye ve tehlikeli zamanlarda 
ittifaka muktedir değüdir. 
dâvftsını İspat için delil ara­
makta olan düşmanlara bir 
ip ucu verilmiş olur. Zaten 
konferans huzuruna çıkma­
mız ve orada iyi kabule maz- 
har olmamız millet efradının 
el ele ahenk İçinde olmasına 
ve hükümetin de böyle müt­
tehit bir kitleye istinat et­
mesine bağlı bulunduğu iza­
ha muhtaç değildir.
2Istanhulda 
komplocular 
bir heyet 
teşkil etti
Anadolu'da Kuvayı  
M il l iye  aleyhinde 
isyanlar çıkarmayı  
plânlayan bu heyette 
Damat Ferit, Ali Kemal  
ile Adil Beyler ve 
Sait Moha var
Kuvayı Milllye’ye karşı Ana 
dolu'da isyanlar çıkarmak 
için hazırlık yapanların ba­
şı Damat Ferit Paşa !
A NK A R A . —
Teşkilatı MiBiye’nin İstan­
bul'daki gizli gıubunun lide­
ri Mualây Şevket Bey, Ku- 
vayı Millîye ye karşı isyan 
hareketerini genişletmek ve 
bunlardan faydalanmak için 
Damat Ferit Faşa ile eski 
İçişleri Bakanı Ali Kemal ve 
Adil Bey'lerin ve Sait Mol- 
a’mn müştereken plânlar ha­
zırlamakta olduklarını ve 
bunların bir heyet teşkil et­
tiklerini bildirmektedir.
Şevket Bey’in, Mustafa Ke 
mal Paşa'ya ulaştırılmak üze 
re gönderdiği şifre telgraf 
dün buraya ' asıl olmuştur. 
Bunda, Padişah Vahidettin’ i 
bu hareketlerin içinde bulun­
duğunu gösteren bir mek­
tubun kurye ile Sivas’a çıka­
rılmak üzere bulunduğu da 
kaydedilmektedir.
Ayrıca Şevket Bey, Aüa- 
pazaı’ı isyanının, Sait Mol­
la ile Ingilizler tarafından 
müştereken hazırlandığına ve 
orada kurulan çetelerin Hı- 
ristiyanlara saıdırtılmak is­
tendiğine dair vesikaların 
ele geçirildiğini ve bunların 
Fransız ve Amerikan mümes 
sillerine verildiğini açıklamış­
tır. şevket Bey bu durumdan 
Harbiye Bakanı Cemal Pa­
şa ile yalnız Başbakan Ali 
Riza Paşayı haberdar ettik­
lerini. diğer kahine üyelerine, 
itimat edilmediğinden, bir 
şey söylenmediğini de ekle­
mektedir.
Miralay Şevket Bey bu 
telgrafında, Adapazarı isyanı
nakkında da şu bilgiyi ver­
mektedir :
«Bundan iki ay önce Amas 
ya'dan Adapazurı'na gelen 
Çerkez Hikmet nâmında bir 
zat İzmit ve civarında ve 
Adapazarı havalisinde öteden 
beri kendisine ve ailesine 
muhalif Sait Bey vesairenin 
orada Kuvayı Millîye teşkilâ­
tını kabul ve tatbik ettikleri­
ni ve umun, tu havali hal­
kının Kuvavı Milliye’ye ilti­
hak ettiklerine dair telgraf 
çektiklerini haber alır. Bu 
parti aynı zamanda Kuva- 
yı Millîye teşkilâtına daya­
narak muhalif tarafa biraz 
tıümaviş yaparlar.- Hikmet 
Bey partisi kendisinin Amas­
ya’dan geldiğini ve Musta­
fa Kemal Paşayı tanıdığını 
ancak kendisinin böyle bir 
teşkilâta mezun olduğunu 
ileri sürerek muhalefet eder. 
Hikmet, Sivas'la muhabere 
etmek ister. Muhalif taraf 
ettirmez. Esasen Hikmet, 
Mahmut Şevket Paşa vaka­
sından dolayı idama mahkûm 
olduğundan ve karşısındakile 
rin de îttihât ve Terâkki 
zamanında sahibi mevkii ve 
servet olduklarım bildiğinden 
bir hissi rekabet ve havf ile 
Kuvayı Millîye taraftarlarına 
muhalif bir haıeket takibine 
başlar ve muhalif teşkilât 
yapar.
«Bunu hisseden Sait Mol­
la derehal Ingilızlere haber 
verir ve Hikmet'i elde eder­
ler. Hıristivanlar aleyhinde 
bir isyana teşvik ederler. Bu 
hususa müteâlbk evrak elde 
edildi. Derhal Fransa ve
Amerika mümessillerine ve­
rildi...
İN C İL İZ  TERTİBİ
«Hikmet dün İstanbul’da 
idi. Kendisi ile görüşüldü. 
Hakikat şöyle olarak tesbit 
edildi ■
— Hikmet, Kuvayı Millî- 
ye’yi kendisi teşkil edemedi­
ğinden müteessir,
— Muhaliflerinin yaptığı 
bir teşkilâta dahil olmağı kü 
çüklük addediyor.
— Muhalifleri bu teşkilât­
tan kuvvet alarak şahsi bir­
takım menfaatler temin edi­
yorlarmış ve tahakküme baş 
lamışlar.
— Hikmet’in muhalifleri 
veya Kuvavı Millîye’yi tem­
sil edenler İttihatçı imiş.»
Miralay Şevket Bey, «Bu 
Ingiliz tertibi duyulduğu ci­
hetle artık tatbikat mevkii­
ne konamıyacağını zannedi­
yoruz» diyerek Sivas’tan He 
yeti Temsiliye’nin şu yolda 
bir tebliğ yayınlamasını da 
tavsiye etmektedir :
«Adapazarı ve İzmit’te Ku 
vayı Millîye teşkilâtından ba 
zı şahısların şahsi menfaat­
lerini temine ve tahakküme 
başladıklarını haber aldık. 
Bu ğayrî meşru hareketi 
takbih ve reddederiz.»
Miralay Şevket Bey, Hik­
met’ in, para aldığım ve âlet 
olduğunu reddettiğini ve bun­
dan sonra da muhalefet et­
meyeceğini ilâve etmektedir.
edecekler mi?Düello
Kora Vasıf, 
Cemal Paşa 
ile görüştü
Teşkilâtı Milliye’nin İs ­
tanbul temsilcisi^ Kara 
Vâsıf Bey avn Harbiye 
Bakanı Cemal Paşa ile 
uzun bir sürüşme yapmış­
tır.
Cemil Münür Beyle eski İç­
işleri Bakam Mehmet Ali Bey 
arasında bir düello hadisesi 
çıkmıştır.
(Entente) gazetesinin satışa 
çıkarılması hadisesinden do­
ğan bu düelloda Cemil Münür 
Beyin şahidini tayin ettiği fa­
kat Mehmet Ali Beyin oralı 
olmayıp “küfür ve tehdidler-
le” iktifa eylediği öğrenilmiş­
tir.
Mehmet Ali Bey, İçişleri Ba 
anı bulunduğu sırada, bakan 
lığın tahsisatı mesturesinden 
ve devlet lehinde yabancılar
çektiği paralarla, «hükümet 
nezdinde propaganda yapıla­
caktır)/ gerekçesi ile bu gazete 
yi çıkarmıştır.
Fırıncılar tehdid ediyor
Fırıncılar Cemiyeti, dün İçişleri Bakam'na verdikleri bir 
istidada, geçenlerde kurulduğunu ve ihtikarla ftıücadele edece­
ğini bildirdiğimiz İaşe Divanharbi’nin dağıtılmasını istemişler­
dir.
Fırıncılar, bu talepleri reddedildiği takdirde grev ilân ede- 
eekltrini de bildirmişlerdir.
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TEŞKİLÂTI MİLLİYE 
ALEYHİNDE ENTRİKALAR
NECMETTİN SADIK BEY, BU FAALİYET KAR­
ŞISINDA HÜKÜMETİN SESSİZ KALIŞINI SERT 
BİR DİLLE TENKİD EDİYOR.
Necmettin Sadık Bey, (A K ­
ŞAM ı gazetesindeki başmakale­
sinde Teşkilatı Mil üye aleyhin­
de çevrilen entrikalar karşısın­
da hükümetin sessiz ve hareket­
siz kalmasını şiddetle tenkit et­
mektedir.
«Hükümet söylemeli» başlığı­
nı ve henıeD başlığın altında 
da «Sadrazam Paşa’nın nazarı 
dikkatine» cümlesini taşıyan bu 
makalede deniliyor ki:
«Hürriyet ve itila fın  mahdut 
beyannamesi, Sivas’tan gelen 
meşhur şeyhin teigratnamesini 
müteakip bir iki gazete tarafın­
dan ceasretle neşredildi. Kar­
şı gazeteleri ile biriıkte bir iki 
Türkçe gazetede görülen bu 
ani aleyhtar hareketle beraber 
hemen Patrikhanelerde ve Hür­
riyet İtilâ f merkezinde de kuv­
vetli galeyan alâmetleri, şiddet­
li müzakereler görüldü. Yeniden 
muhtıralar hazırlandı. Bütün 
neşriyatın serbestçe vuku bul­
ması, şurada burada istenildiği 
gibi tezvirat icra edilmesi, top­
lantılar yapılması gösteriyor ki, 
hürriyet vardır, hattâ Sivas g i­
bi millî hareketin merkezi olan 
bir şehrin teigrafnahesinden Pa- 
dişah’a öyle bir telgraf çekilme­
si orada da ne büyük bir hür­
riyetin hâkim olduğunu, bazı 
fesatçıların yaydıkları gibi ce­
bir ve istibdattan eser olmadığı­
nı ispat eder,
«Hürriyet ve it ila fın  ve mü- 
zevvir gazetelerin o kadar işti­
yakla andıkları Ferit Paşa hü­
kümeti zamanında partilerin, 
millî kongrelerin, Vahdeti Millî­
ye’ nın toplantısı yasaklanmıştı. 
Bugün gazeteler hem hüküme­
tin hem milli hareketin aley­
hinde istediklerini yazıyorlar. 
İsterlerse yalan da yazıyorlar. 
Ferit Paşa ve hürriyet ve iti­
lâf istibdadı zamanında gazete­
lerin Hareketi Müiiye’den ya­
hut hükümetten bahsetmelerine 
imkân mı vardı ? Telgrafhane­
ler, hususi telgraf sansürsüz 
mektup ve gazete bile kabul, et­
miyorlardı .
«işte. Hâkimiyeti Millîye’nin 
en mühim tecellilerinden biri 
olan bu söz hürriyeti sayesinde 
herkes istediği gibi yazıp çizi­
yor. Fakat ortaya atılan bu 
fesatlık eserleri umumî efkârda 
az çok tesir yapmaktan da ha­
li değildir. Her taraftan ileri 
sürülen rivayetler karşısında 
herkes ne olduğunu, ne olacağını 
kestiremiyor.
«Hükümet, sırf millete daya­
narak mevkie gelmiştir. Cere­
yan eden müzakereler neticesin­
de millî hareket mümessilleri ile 
hükümet arasında uyuşma hâ­
sıl olduğu ilân edildi. Bazı te­
ferruatı halletmek için Salih 
Paşa Anadolu’ya gitti, geldi. Fa  
kat işte bu sırada hürriyet ve 
itilâf milletten bir parça utanan, 
bu vatanda bir parça alâkası 
olan hiçbir zümrenin yapanııya- 
cagı tarzda yazılmış bir beyan­
name ile hükümetin istinat et­
tiği âmilleri Ferit Paşa zihni­
yeti ile bir «âsiler çetesi» su­
retinde gösterdiği gibi iç ah­
vâlimizi de karışık göstererek 
belki yüzü geçmeyen mensupla­
rının seçimlere katılmıyacağını 
bildirmekle tehditkâr bir vaziyet 
de aldı.
Vasfi Hoca, Mehmet A lı Bey, 
A li Kemal Bey gibi adanılan 
bu memlekette bakanlık maka­
mına çıkaran, büyük fikir kuv­
veti ve idare kabiliyeti, her 
şeyin cahili ve memleketçe hü­
viyetleri bile son manevrası ile 
iktidar mevkiinin Süleymaniye 
kahvehanesinden uzaklaşmasına 
razı olmak istemediğini ispat 
ediyordu. Yaptığı toplantılarda 
mülk ve milletin menfaatleri 
ile uyuşamıyaeak olan, başka 
memleketlerde vatan hiyaneti te 
lâkki edilebilecek teşebbüslere 
karar verdikleri de rivayet edi­
liyor.
«Nihayet Sivas’dan bıı telgraf 
geldi. Her şeyden nem kapmak 
isteyen, belki de birçok şeyleri 
tahrif eden gayri memnunların 
şevk ve gayreti arttı.
«Bu vaziyet karşısında hü­
kümet derin bir sükut muhafaza 
ediyor. Halbuki gerek içeride 
umumi efkârca, geıek dışardan 
memleketimizi şimdilik seyir ve 
temaşa edenlere vaziyetin ne 
olduğunu anlatacak. hükümet 
ie milli hareketin münasebetle­
rini milli hareketin daima tağ­
yir edilmek istenilen şekil ve 
mahiyetim izah etmek, seçim­
ler etrafındaki iddia ve isnatları 
red ve cerh erimek. hülâsa bu­
gün ne halde bulunduğumuzu 
dünyaya ilân etmek için va­
zıh ve mufassal bir beyanname 
neşretmek hükümetin bugün en 
birinci vazifesidir. Hükümet bu 
vazifesini ifada gecikirse orta­
lığı sun'î neşriyatla bir türlü 
fesatlık tertipleri ile bulandır­
mak isteyen iç ve niş düşmanla­
rımızın faaliyetini pek serbest 
ve belki de tesirli bırakmış 
olur ki. A1İ Riza Paşa kabinesi 
için doğru bir hareket olmaz.»
« İ Z M  RE D O G R U  » 
G A Z E T E S İ  Ç I K I Y O R
BALIKESİR . —
Bölgemizde Kuvayı Millî­
ye ruhunu vaymak için (İz ­
mir’e Doğru ı adı ile bir ga­
zete çıkarılmasına karar ve 
rilmiş ve bütün hazırlıklar 
tamamlanmıştır, önümüzdeki 
ayın ilk yarısında yayınlana­
cak olan bu yeni gazete Ba­
lıkesir Müdafaa! Hukuk Ce
miyetının sözcülüğünü de 
yapacaktif.
Gazeteyi, İzm ir’in işgali üze 
rine geri çekilmiş ve Kuvayı 
Millîye’ye iltihak etmiş üç 
genç hazırlamaktadır. Bunla­
rın yaşlan 22 ila 27 arasında 
fır. İsimleri Mustafa Necati, 
Hüseyin Vâsıf ve Kardeşi 
Esat’dır.
B U R S A ’D A  G A Z E T E  
V E  D E R G İ  R E K O R U
BliRS Â .—
Şehrimizde yayınlanmakta 
olan gazetelerle dergilerin 
bir rekor teşkil ettiği bildi­
rilmektedir.
Halen şehrimizde yayınla­
nalı gazete ve dergiler şun­
lardır:
Hüdâvendigâr. Ertuğrul. 
Kafkas. Lokman Hekim. Ço 
cuk Yeni Hayat. Yoldaş, 
Gen'- Kalemler Alemi Musiki.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
